

































































たな活動拠点となる NGO 法人 Mirai Ni Kibou 
Foundation, Inc.（以下、MNKF）をフィリピン
に立ち上げ、支援活動の継続を模索することと




全員が 1991 年 6 月にピナトゥボ火山噴火災
害の被災地域における緊急人道支援に関わっ










































































































2004-05 年度に MNKF が初めて主導しコー
ディネートしたプロジェクトには、R.I.-3970 地
区 RCCP（Rotary Club of Central Pampanga パ ン
パンガ中央ロータリークラブ）の創立年度会長
を務めた CP. Luchie や元会長の PP. Tootsie とい
う有能な実践者が、R.I. という枠を超えてそれ
ぞれ PSWDO （Pampanga Provincial Social Welfare 
2 The Health Alternatives for Total Human Development 
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and Development Ofﬁce パンパンガ州社会福祉開
発局）/ PDCCO （Provincial Disaster Coordinating 




















of Social Welfare Development 社 会 福 祉 省 ）、
PampaNGO （The Pampanga Association of Non-
Governmental Organizations, Inc. パンパンガ NGO
























Mirai Ni Kibou 子供図書館の設立と運営に際


























1997 年 9 月 1 日 に DSWD 第 3 行 政 区 は、
PAC（Pampanga Agricultural College） の Dr. 
Ramon Simbulan 学 長 と CSFI（Congressional 
Spouses Foundation, Incorporated）の Ma. Georgina 
P. De Venecia 代表（PAC 敷地の地主）との間
で、1 ヘクタールの土地を無償で 2022 年 8 月
31 日までの 25 年間に亘り使用でき、さらに 25
年の延長が明記された MOA（Memorandum of 
Agreement 合意書）を取り交わした。アラヤ山
麓の PAC 敷地内に CSFI からの寄付金を受けて
建設された施設は、名称も Home for Women か
ら HAVEN へと変更された。HAVEN は、現在、
ダバオ市、セブ市、タクロバン市などフィリピ
ン全土にある DSWD の 8 行政区内に設置され
ている。






たちが保護されている（2014 年 9 月 21 日現在、
89 名）。
HAVEN のスタッフは、ヘッド・ソーシャル
の HAVEN を対象とするものである。1981 年
初 頭、WEDC（Women in Especially Difficult 
Circumstances　最も窮境な状況下にある女性）












表１．Folk of HAVEN 　WEDC（最も窮境な状況下にある女性）
注*：Pampanga（パンパンガ州）、Tarlac（ターラック州）、Nueva・.Ecija（ヌエバ・エシハ州）、Battan （バタン州）、Bulacan
（ブラカン州）、Zambales（ザンバレス州）
出所:筆者作成（参考資料）HAVEN active cases of September 21, 2014.
事例の種類 Pam* Tar* N.E.* Bat* Bul* Zam* 合計 
看過/遺棄 ４   １  １ ６ 
身体的虐待や酷使 １    １  ２ 
人身売買の犠牲者 ６    １ ２ ９ 
性的虐待の犠牲者        
・強姦 ６       
・近親相姦 ９    １３ ４ ２３ 
・性的挑発行為の強要     １  １ 
悪しき特殊環境に生まれた児
童 (両親が服役) 
６ １  １ ４ ２ １４ 
隷属的な犠牲者 ５ １ ２  ４  １２ 
奴隷状態から逃れた孤児 ６  １  ２  ９ 












































道支援プロジェクトに関する理事会が 8 月 27
日と 29 日の両日に開催され、MNKF の会長、
副会長、 事務局長、 日本代表さらに DSWD








図 1 は、Riddell が 提 起 し た「 グ ロ ー バ ル
な人道支援のための枠組み」を参考にして








や 下 部 組 織 の Interact/Roteract Club、SIK、SIA
などの国際援助組織へと連動していくプロセス
を表し、MNKF を中核とする広範なマルチラテ
ラル・ネットワークの実践部隊（RCCP & QIP, 







　 Astellas Pharmaceutical Inc.、AstraZeneca 
K.K、Bayer Ltd., Japan、Pfizer Japan Inc.、







＊ 日本の社会的起業家（InterRep Japan Co., 







＊ UA:  University of the Assumption
　アサンプション大学付属高校
＊PHS: Pampanga High School　パンパンガ高校
＊IAC: Interact Club インターアクト・クラブ
＊ RACCP: Rotaract Club Central Pampanga
図１　Humanitarian Aid for HAVEN
Multi-lateral Network and Multi-stakeholder Engagement Mechanism
ヘイブンの人道支援に適応する
マルチラテラル・ネットワークとマルチステークホルダーが連動する仕組み














Ashikodai / Hakuo/ 
Ashiko IAC & RAC
UA / PHS / RACCP 





＊ SIK: Soroptimist International of Kanuma
　　　国際ソロプチミスト鹿沼
＊ SIA: Soroptimist International of Ashikaga
　　　国際ソロプチミスト足利






















形成されている。特に RCAE とは、MNKF の






る RCAE は、両国の Interact / Roteract Club 支援
を積極的に行い、2005 年以降も MNKF が主導
する人道支援活動に毎年参画している。  　　











































































































































































は MNKF の Joseph 会長夫妻はじめ、Tony 事務
局長、Elmer 財務担当夫妻が来日し、Haven の
Rosario G. Cebricus 代表とフィリピン YAHAHA































































































































や ス タ ッ フ 立 会 い の 下、MNKF 会 長 婦 人 の



















































で客引きをしているところを 2007 年 4 月に保

















































REDKEN の RDD/GA（Research Development 





















ラムは、MNKF と緊密な連携にある RCCP や
PSWDO は じ め、The Western Union Foundation
をステークホルダーとするローカル NGO の
AWECA Foundation, Inc. が参画している。さら
に、1994 年 Fidel V. Ramos 大統領の提唱で創設
















































2010 年 3 月 31 日に Haven で行なわれ美容技
術クラス修了書授与式の式典では、2009 年 11



















































































MNKF がコーディネートした HAVEN の人道
支援活動に資金提供を行ってきた国際的な女性
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